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Abstrakt
Hlavnı´m obsahem pra´ce je vylepsˇit existujı´cı´ syste´m konfiguracı´ klientu˚ firmy KVADOS.
Za´kladem konfiguracı´ jsou parametry, ktere´ majı´ mı´sto hodnot vy´razy. Tyto vy´razy dnes
prˇekla´da´ prˇekladacˇ s vyuzˇitı´m regula´rnı´ch vy´razu˚. V te´to pra´ci jsou mı´sto regula´rnı´ch
vy´razu˚ pouzˇity bezkontextove´ gramatiky s forma´tem za´pisu BNF. Navı´c je dle pozˇadavku˚
do vy´razu˚ prˇida´na mozˇnost volat funkce. Pro testova´nı´ vytva´rˇenı´ konfiguracı´ je vybu-
dova´n syste´m slozˇeny´ ze serveru, klienta a webove´ sluzˇby. Server vytva´rˇı´ a modifikuje
konfigurace. Webova´ sluzˇba ma´ funkci prostrˇednı´ka pro distribuci teˇchto konfiguracı´ kli-
entu˚m. A klienti pouzˇı´vajı´ zmı´neˇne´ konfigurace pro sve´ spra´vne´ fungova´nı´.
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Abstract
The main purpose of this thesis is to improve the existing KVADOS company client con-
figuration system. Recent solution uses parameters identified by expressions instead of
values and a compiler that translates these expressions using regular expressions. In this
thesis the context-free grammar in BNF format was used instead of the regular expres-
sions. Furthermore, according to requirements, the ability for function calls was added
into the expressions. To test the process of configuration creation a new system compos-
ing of server, client and Web service was built. Server creates and modifies the configura-
tions. Web service distributes these configurations to clients. Clients adjust their behavior
to the obtained configuration.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ANTLR – ANother Tool for Language Recognition
BNF – Backus-Naur Form
CAB – CABinet
CLR – Common Language Runtime
EBNF – Extended BNF
GUI – Graphical User Interface
GUID – Globally Unique IDentifier
HTTP – HyperText Transfer Protocol
IDE – Integrated Development Environment
ISO – International Organization for Standardization
JSON – JavaScript Object Notation
OS – Operating System
PDA – Personal Digital Assistant
RPC – Remote Procedure Call
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
SOAP – Simple Object Access Protocol
SQL – Structured Query Language
UDDI – Universal Description, Discovery and Integration
UML – Unified Modeling Language
WCF – Windows Communication Foundation
WS – Web Service
WSDL – Web Services Description Language
XML – eXtensible Markup Language
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41 U´vod
Jedno z mnoha rˇesˇenı´ firmy Kvados je klient pro mobilnı´ zarˇı´zenı´ - typicky neˇjake´ PDA
zarˇı´zenı´. Tento klient je urcˇen pro zjednodusˇenı´ pra´ce obchodnı´ku˚ v tere´nu, servisnı´ch
techniku˚ nebo marketingovy´ch tazatelu˚. Kazˇdy´ za´kaznı´k, jenzˇ vyuzˇı´va´ tuto klientskou
aplikaci, ma´ odlisˇne´ pozˇadavky. To vede k proble´mu slozˇite´ modifikovatelnosti klientu˚.
Modifikovatelnost je v dnesˇnı´ dobeˇ rˇesˇena konfiguracemi nastavujı´cı´ klienty prˇesneˇ dle
pozˇadavku˚ za´kaznı´ku˚. Stejneˇ jako klienti samotnı´, jsou i konfigurace vytva´rˇeny na severu,
ktery´ je rovneˇzˇ spravuje. Ja´drem proble´mu je nedostacˇujı´cı´ u´rovenˇ konfigurovatelnosti
teˇchto klientu˚. Tuto u´rovenˇ je nutne´ vhodny´m zpu˚sobem vylepsˇit, cˇı´mzˇ se zaby´va´ tato
diplomova´ pra´ce. A cı´lem pra´ce je tedy vytvorˇit konfiguracˇnı´ modul, ktery´ ma´ ve´st k lep-
sˇı´mu rˇesˇenı´ vytva´rˇenı´ konfiguracı´ klientu˚.
V kapitole 2 jsou popsa´ny vsˇechny pouzˇite´ technologie a prˇı´stupy. Hlavneˇ jsou po-
psa´ny trˇi technologie: webove´ sluzˇby, gramatiky a prˇekladacˇe a JSON. U kazˇde´ technologie je
ve strucˇne´ podobeˇ jejı´ prˇedstavenı´ a sezna´menı´ s principem fungova´nı´. V za´veˇru kazˇde´
technologie je vzˇdy zmı´neˇn zpu˚sob vyuzˇitı´ cˇi zacˇleneˇnı´ do te´to diplomove´ pra´ce. V kapi-
tole 3 se nacha´zı´ na´stin aktua´lnı´ho stavu, z cˇeho je syste´m slozˇeny´ a jak vlastneˇ funguje.
Dalsˇı´ kapitola (kapitola 4) obsahuje zada´nı´ samotne´ pra´ce. Pote´ jsou pozˇadavky (kapi-
tola 5) a cı´le ocˇeka´vane´ od vy´sledne´ho syste´mu a pozˇadavky kladene´ na jednotlive´ cˇa´sti.
Valna´ veˇtsˇina teˇchto pozˇadavku˚ je specifikova´na za´stupcem firmy Kvados. Na zacˇa´tku
jsou sepsa´ny pozˇadavky, pote´ jsou prˇı´pady uzˇitı´. Pak na´sleduje kapitola 6 - analy´za.
V te´to cˇa´sti je cely´ proble´m podrobneˇ rozebra´n a obecneˇ zpracova´no rˇesˇenı´ syste´mu. Tato
kapitola obsahuje dostatecˇne´ mnozˇstvı´ diagramu˚ i obra´zku˚ pro lepsˇı´ pochopenı´ struk-
tury a fungova´nı´ vytvorˇene´ho softwarove´ho syste´mu. Prˇedposlednı´ kapitola obsahuje
na´vrh a implementace. Zde se nacha´zı´ na´vrh graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´, diagram
nasazenı´, pouzˇite´ na´stroje a provoz syste´mu. V za´veˇrecˇne´ kapitole zhodnocuji stav rˇesˇenı´
a vlastnı´ prˇı´nos pra´ce. Na konci kapitoly je shrnutı´ mozˇny´ch vylepsˇenı´, zdokonalenı´ nebo
jiny´ch mozˇny´ch rˇesˇenı´ syste´mu navrzˇene´ za´stupcem firmy, vedoucı´m pra´ce cˇi mnou sa-
motny´m.
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V te´to kapitole jsou popsa´ny vsˇechny za´kladnı´ pouzˇite´ technologie. Hlavneˇ jsou popsa´ny
trˇi technologie: webove´ sluzˇby, gramatiky a prˇekladacˇe a JSON.
2.1 Webove´ sluzˇby
Tato sekce obsahuje za´kladnı´ popis webovy´ch sluzˇeb. Kromeˇ popisu se zde nacha´zı´ take´
zpu˚sob zacˇleneˇnı´ v te´to diplomove´ pra´ci.
2.1.1 Co je webova´ sluzˇba?
Webova´ sluzˇba (WS) je syste´m pro komunikaci mezi dveˇma uzly (klient vs. webova´
sluzˇba) v internetove´ sı´ti. Webova´ sluzˇba je popsa´na specia´lnı´m jazykem nazy´vany´m
WSDL. V popisu WS je rovneˇzˇ popsa´n zpu˚sob komunikace s onou sluzˇbou. Paklizˇe kli-
ent WS vı´ jak komunikovat, mu˚zˇe zaha´jit komunikaci pomocı´ protokolu SOAP. Protokol
SOAP specifikuje forma´t zpra´v[1].
2.1.2 Princip fungova´nı´
Za´kladnı´ princip fungova´nı´ webove´ sluzˇby je zobrazen na obra´zku 1. Na dane´m obra´zku
se nacha´zı´ trˇi za´kladnı´ bloky, ktere´ mezi sebou komunikujı´ a vymeˇnˇujı´ si prˇı´slusˇne´ zpra´vy.
Funkce jednotlivy´ch bloku˚:
Registr sluzˇeb (Service Broker) - mı´sto, kde jsou ulozˇeny informace o webovy´ch sluzˇ-
ba´ch a jejich poskytovatelı´ch. Klienti zde vyhleda´vajı´ poskytovatele. Registr sluzˇeb
poskytuje informace potrˇebne´ pro nava´za´nı´ komunikace mezi uzˇivatelem a posky-
tovatelem sluzˇeb.
Poskytovatel sluzˇby (Service Provider) - subjekt poskytujı´cı´ urcˇitou webovou sluzˇbu.
Je to softwarova´ cˇi hardwarova´ platforma zajisˇt’ujı´cı´ provoz vsˇech webovy´ch sluzˇeb,
ktere´ jsou u neˇj ulozˇeny.
Zˇadatel sluzˇby (Service Requester) - klient majı´cı´ za´jem o vyuzˇı´va´nı´ urcˇite´ webove´ sluzˇ-
by. Klient si nejprve vyhleda´ pozˇadovanou sluzˇbu v registru sluzˇeb. Z registru
si zı´ska´ popis webove´ sluzˇby a pote´ mu˚zˇe sluzˇbu zacˇı´t pouzˇı´vat. V podstateˇ se
jedna´ o aplikaci, jezˇ nema´ vlastnı´ rozhranı´, ktere´ nahrazuje pra´veˇ prostrˇednictvı´m
webovy´ch sluzˇeb.
Za´kladnı´ pojmy:
SOAP - protokol pro vy´meˇnu zpra´v zalozˇeny´ch na XML prˇes internetovou sı´t’. Hlavneˇ se
pouzˇı´va´ v kombinaci s protokolem HTTP. SOAP tvorˇı´ za´kladnı´ vrstvu komunikace
mezi registrem sluzˇeb, poskytovatelem sluzˇeb a klienty. Existuje neˇkolik sˇablon
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pro komunikaci na protokolu SOAP. Nejzna´meˇjsˇı´ sˇablonou je RPC sˇablona, kdy
se jedna´ o komunikaci mezi klientem a serverem. Server ihned odpovı´da´ na pozˇa-
davky klienta. Forma´t SOAP zpra´vy je na obra´zku 2.
WSDL - popis webove´ sluzˇby vcˇetneˇ vsˇech operacı´, ktere´ vystavuje a je mozˇne´ je vy-
uzˇı´vat. Forma´t za´pisu je ve standardu XML. Slouzˇı´ k popisu komunikace klienta
s danou webovou sluzˇbou. Podporovane´ operace a zpra´vy jsou popsa´ny abstraktneˇ
a potom se omezujı´ na konkre´tnı´ sı´t’ovy´ protokol a forma´t zpra´vy. WSDL je cˇasto
pouzˇı´va´no v kombinaci se SOAP a XML, pro poskytova´nı´ webove´ sluzˇby po inter-
netu. Klientska´ aplikace si prˇecˇte WSDL, aby si zjistila, jake´ operace jsou dostupne´
u dane´ webove´ sluzˇby. Specia´lnı´ datove´ typy jsou take´ ulozˇeny ve WSDL souboru,
ktery´ popisuje tuto WS.
UDDI - databa´ze poskytujı´cı´ mechanismy pro registrova´nı´ a vyhleda´va´nı´ webovy´ch
sluzˇeb. UDDI funguje jako adresa´rˇ, ktery´ obsahuje informace o subjektech a sluzˇ-
ba´ch poskytovany´ch teˇmito subjekty. Samotny´ registr pracuje rovneˇzˇ jako webova´
sluzˇba a komunikace s nı´ tedy opeˇt probı´ha´ pomocı´ SOAP, potazˇmo WSDL[1].
Dalsˇı´ informace ty´kajı´cı´ se webovy´ch sluzˇeb v .NET frameworku se nacha´zejı´ zde [2].
2.1.3 Alternativy
Ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ se da´ urcˇita´ technologie nahradit jinou technologiı´ (poprˇ. prˇı´stupem).
Ani webove´ sluzˇby nejsou vy´jimkou. Jedna z alternativ je vyuzˇitı´ vzda´lene´ho vola´nı´ pro-
cedur. Vzda´lene´ vola´nı´ procedur neboli RPC je metoda starsˇı´ nezˇ webove´ sluzˇby. Webove´
sluzˇby z neˇj v podstateˇ vycha´zejı´. Jedna´ se o mechanismus vola´nı´ neˇjake´ funkce nebo me-
tody, ktera´ je umı´steˇna na jine´m syste´mu. Dalsˇı´ alternativou WS je .NET WCF. Je to ko-
munikacˇnı´ framework jako soucˇa´st .NET frameworku. Jeho u´cˇelem je jednodusˇe vytva´rˇet
aplikace zameˇrˇene´ na komunikaci prˇes web, v podnicı´ch cˇi korporacı´ch. Podobny´ch tech-
nologiı´ vsˇak existuje cela´ rˇada.
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2.1.4 Vyuzˇitı´
Zvoleny´ prˇı´stup ma´ by´t pouzˇit k na´sledujı´cı´mu u´cˇelu. Server vytva´rˇı´ konfigurace pro kli-
enty. Konfigurace je nutne´ na´sledneˇ redistribuovat prˇı´slusˇny´m klientu˚m. Pro tento u´cˇel
se nejle´pe hodı´ webove´ sluzˇby ze dvou hledisek. Za prve´ je jedno, v jake´m jazyce jsou
klienti webove´ sluzˇby napsa´ni, cozˇ je velice du˚lezˇite´. Firmou KVADOS vytva´rˇenı´ kli-
enti jsou naprogramova´ni v C++ nebo v C#. Druhy´m du˚vodem je, zˇe firma KVADOS
jizˇ k jisty´m u´cˇelu˚m webove´ sluzˇby pouzˇı´va´. Je jednodusˇsˇı´ rozsˇı´rˇit rˇesˇenı´ sta´vajı´cı´ nezˇli
vytva´rˇet u´plneˇ nove´ rˇesˇenı´.
2.2 Prˇekladacˇe a gramatiky
Kapitola prˇekladacˇe a gramatiky zobrazuje obecny´ na´hled na teorii gramatik a na nich
zalozˇeny´ch prˇekladacˇu˚. Take´ bude zmı´neˇno alternativnı´ rˇesˇenı´. A podobneˇ jako u webo-
vy´ch sluzˇeb zacˇleneˇnı´ gramatiky v diplomove´ pra´ci.
2.2.1 Struktura prˇekladacˇe
Prˇekladacˇe majı´ dveˇ dı´lcˇı´ cˇa´sti. Prvnı´ cˇa´st prova´dı´ analy´zu zdrojove´ho ko´du (programu)
a druha´ cˇa´st vytva´rˇı´ cı´lovy´ ko´d (program). Analy´za prova´dı´ rozklad zdrojove´ho ko´du
(programu) na mensˇı´ soucˇa´sti. Tyto soucˇa´sti jsou podrobeny ru˚zny´m kontrola´m. Po u´-
speˇsˇne´ analy´ze se ze vznikly´ch soucˇa´stı´ pomocı´ synte´zy vytvorˇı´ cı´lovy´ ko´d (program).
Prˇi prova´deˇnı´ analy´zy a synte´zy se pouzˇı´va´ spolecˇna´ tabulka symbolu˚.
Jednotlive´ kroky analy´zy:
Lexika´lnı´ analy´za - zdrojovy´ ko´d (program) je rˇeteˇzec znaku˚, ktery´ je vstupem te´to ana-
ly´zy. Vstupnı´ rˇeteˇzec je cˇten sekvencˇneˇ zleva doprava a beˇhem cˇtenı´ je vytva´rˇena
tabulka symbolu˚ (tokenu˚) - konstanty, identifika´tory, klı´cˇova´ slova, nebo opera´tory.
Syntakticka´ analy´za - pomocı´ vytvorˇene´ tabulky symbolu˚ se vytvorˇı´ hierarchicky zano-
rˇene´ struktury prˇı´slusˇne´ho vy´znamu, naprˇ. vy´razy, prˇı´kazy, deklarace cˇi program.
8Beˇhem syntakticke´ analy´zy se prova´dı´ kontrola, zda jsou symboly pouzˇity ve zdro-
jove´m ko´du spra´vneˇ utvorˇeny.
Se´manticka´ analy´za - v pru˚beˇhu te´to analy´zy se prova´dı´ kontroly, zajisˇt’ujı´cı´ spra´vnost
programu z hlediska vazeb, ktere´ nelze prova´deˇt v ra´mci syntakticke´ analy´zy (naprˇ.
kontrola deklaracı´, typova´ kontrola)[4].
2.2.2 Bezkontextove´ gramatiky a EBNF
Gramatika je soupis pravidel popisujı´cı´ch syntaxi jazyka. Pro popis cı´love´ho jazyka v ge-
nera´toru prˇekladacˇu˚ se pouzˇı´vajı´ bezkontextove´ gramatiky. Bezkontextova´ gramatika ma´
jedno pocˇa´tecˇnı´ pravidlo neboli netermina´l. Kazˇde´ pravidlo mu˚zˇe by´t prˇepsa´no na vı´ce
nezˇ jeden netermina´l (nekoncove´ pravidlo) cˇi termina´l (koncove´ pravidlo).
Nejzna´meˇjsˇı´m a hojneˇ pouzˇı´vany´m za´pisem gramatiky je BNF (Backus-Naur Form).
Za´kladnı´ forma´t pravidel a : b popisuje, zˇe pravidlo a bude nahrazeno pravidlem b. Po-
kud je b pravidlo, pak bude nahrazeno pravou stranou. Pocˇet a porˇadı´ pravidel na prave´
straneˇ je nekonecˇny´ a libovolny´. Vı´ce pravidel na prave´ straneˇ se oddeˇluje symbolem
|. Rˇeteˇzce se uzavı´rajı´ do jednoduchy´ch uvozovek. Jelikozˇ je v BNF teˇzˇke´ vytvorˇit opa-
kova´nı´ pravidel, pouzˇı´va´ se mnohem cˇasteˇji upraveny´ forma´t EBNF (Extended BNF).
EBNF umozˇnˇuje vytva´rˇet volitelna´ pravidla, opakova´nı´ pravidel a za´vorky[7, 4].
Symboly Popis
() za´vorky se pouzˇı´vajı´ k seskupenı´ pravidel, takzˇe se tva´rˇı´ jako jeden celek
? jaky´koliv jeden token za ? se opakuje 0 azˇ 1 kra´t
∗ jaky´koliv jeden token za ∗ se opakuje 0 azˇ nekonecˇneˇ kra´t
+ jaky´koliv jeden token za + se opakuje 1 azˇ nekonecˇneˇ kra´t
. jaky´koliv jeden znak/token
˜ jaky´koliv jeden znak/token za ˜ nemu˚zˇe by´t na tomto mı´steˇ
.. vkla´da´ se mezi dva znaky a znamena´ rozsah znaku˚ od-do vcˇetneˇ
pocˇa´tecˇnı´ho a koncove´ho znaku
Tabulka 1: Symboly pouzˇı´vane´ v EBNF
2.2.3 Alternativy
Vhodnou na´hradou za bezkontextove´ gramatiky jsou regula´rnı´ vy´razy. Acˇkoliv jsou re-
gula´rnı´ vy´razy v chomske´ho klasifikaci na u´rovni nizˇsˇı´, prˇesto je mozˇno vyuzˇı´t regula´rnı´
vy´razy k vytvorˇenı´ prˇekladacˇe. Ovsˇem pro prˇekladacˇe schopne´ rozpozna´vat slozˇiteˇjsˇı´
vy´razy a jazykove´ konstrukce se regula´rnı´ vy´razy na rozdı´l od bezkontextovy´ch grama-
tik hodı´ me´neˇ, ne-li vu˚bec.
92.2.4 Vyuzˇitı´
Parametry nacha´zejı´cı´ se v konfiguracı´ch obsahujı´ hodnotu vyja´drˇenou vy´razem (blizˇsˇı´
popis vy´razu˚ i samotny´ch konfiguracı´ je v kapitole 5). Aby bylo mozˇne´ vy´razy prˇelozˇit,
je nutne´ mı´t lexika´lnı´ a syntakticky´ analyza´tor (respektive prˇekladacˇ). V soucˇasnosti jsou
pro parsova´nı´ vy´razu˚ vyuzˇı´va´ny regula´rnı´ vy´razy. Pozˇadavkem je vytvorˇit sofistiko-
vaneˇjsˇı´ prˇekladacˇ, ktery´ bude mozˇno sna´ze rozsˇirˇovat o dalsˇı´ konstrukce. Zde se tedy
vı´ce hodı´ pouzˇı´t bezkontextove´ gramatiky. Gramatika se bude vytva´rˇet ve forma´tu BNF
ve vhodne´m genera´toru prˇekladacˇu˚.
2.3 JSON
Tato kapitola obsahuje popis datove´ho forma´tu JSON vcˇetneˇ jeho pouzˇitı´ v diplomove´
pra´ci.
2.3.1 Obecny´ popis
JSON je akronym pro vy´raz JavaScript Object Notation. Je to forma´t pro vy´meˇnu dat
zalozˇeny´ na podmnozˇineˇ programovacı´ho jazyka JavaScript (standard ECMA-262 trˇetı´
vyda´nı´ - prosinec 1999). JSON je textovy´ na jazyce zcela neza´visly´ forma´t. Vyuzˇı´va´ kon-
vence dobrˇe zna´me´ z programovacı´ch jazyku˚ rodiny C (C, C++, C#, Java, JavaScript,
Perl, Python a dalsˇı´). To deˇla´ z JSON idea´lnı´ forma´t pro vy´meˇnu dat. Pouzˇı´va´ se spı´sˇe
na vy´meˇnu mensˇı´ch dat.
JSON vyuzˇı´va´ dveˇ za´kladnı´ struktury:
Kolekce pa´ru˚ na´zev:hodnota - v ru˚zny´ch jazycı´ch je realizova´na ru˚zneˇ - objekt, za´znam
(record), struktura (struct), slovnı´k (dictionary), hash tabulka, klı´cˇovany´ seznam
(keyed list) nebo asociativnı´ pole.
Trˇı´deˇny´ seznam hodnot - ve veˇtsˇineˇ jazyku˚ realizova´n jako pole, vektor, seznam (list)
nebo posloupnost (sequence).
Jedna´ se o beˇzˇne´ datove´ struktury a veˇtsˇina modernı´ch programovacı´ch jazyku˚ je
urcˇity´m zpu˚sobem podporuje. Z tohoto pohledu je velmi vy´hodne´ na nich zalozˇit jazy-
koveˇ neza´visly´ forma´t vy´meˇny dat [5]. Na webu http://www.json.org/ jsou struk-
tury pouzˇı´vane´ prˇi vytva´rˇenı´ JSON dokumentu peˇkneˇ popsa´ny. Rovneˇzˇ se zde nacha´zı´
spousty odkazu˚ na jine´ zdroje vcˇetneˇ odkazu˚ na ru˚zne´ knihovny.
2.3.2 Alternativy
Nejzna´meˇjsˇı´ alternativou JSON forma´tu je jizˇ zmı´neˇny´ forma´t XML. Oba dva jsou forma´ty
pro vy´meˇnu dat. Vy´hodou JSON je snadna´ cˇitelnost, zapisovatelnost a analyzovatelnost
nejen strojem, ale i cˇloveˇkem. Naopak vy´hoda XML je prˇi prˇenosu objemneˇjsˇı´ch dat. XML
mu˚zˇe pro vy´beˇr uzlu˚ vyuzˇı´vat dotazovacı´ jazyk XPath, cozˇ JSON nemu˚zˇe. Pro popis
struktury XML se pouzˇı´va´ XML Schema, zatı´mco JSON nic podobne´ho nema´. XML je
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rovneˇzˇ oproti JSON mnohem zna´meˇjsˇı´ a rozsˇı´rˇeneˇjsˇı´. Navı´c samotny´ .NET framework
ma´ knihovny pro pra´ci s XML. Podrobneˇjsˇı´ informace jako JSON, tak o XML se nacha´zejı´
v knize [6].
2.3.3 Vyuzˇitı´
Konfigurace je trˇeba ukla´dat v neˇjake´m vhodne´m forma´tu. V soucˇasnosti je tento proble´m
rˇesˇen pomocı´ textovy´ch souboru˚ cˇi registru˚. Firma KVADOS zde nezadala neˇjake´ kon-
kre´tnı´ pozˇadavky, avsˇak meˇlo by se jednat o jiny´ forma´t odlisˇny´ od aktua´lnı´ho. Jako
vhodneˇjsˇı´ rˇesˇenı´ se zde zvolil JSON kvu˚li rychlejsˇı´mu zpracova´nı´ prˇi prˇenosu maly´ch
dat. Pro pra´ci s forma´tem JSON existuje spoustu open source knihoven a v pra´ci bude
tedy pouzˇita neˇjaka´ z nich.
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3 Aktualnı´ stav
Kapitola ma´ za cı´l sezna´mit cˇtena´rˇe s existujı´cı´m rˇesˇenı´m upravovane´ho syste´mu. Nej-
prve je to z pohledu architektury a pote´ z pohledu fungova´nı´.
3.1 Architektura
V soucˇasne´ dobeˇ je ve firmeˇ KVADOS syste´m majı´cı´ dveˇ za´kladnı´ cˇa´sti - server a klient.
Klienti potazˇmo klientske´ aplikace jsou ru˚zne´. Jde naprˇı´klad o drˇı´ve zmı´neˇny´ myAVIS,
myCASH cˇi dalsˇı´ jizˇ existujı´cı´ nebo teprve vyvı´jene´ aplikace. Kazˇda´ klientska´ aplikace
se zameˇrˇuje na jinou oblast cˇinnosti a ma´ sve´ specificke´ zameˇrˇenı´. Rovneˇzˇ jejich im-
plementace je u´plneˇ odlisˇna´. Neˇktere´ jsou implementova´ny pro Win32 platformu, jine´
pro WinCE platformu a neˇktere´ jsou dostupne´ pro obeˇ platformy. Klienti pro platformu
WinCE vyuzˇı´vajı´ pouze nativnı´ beˇhove´ prostrˇedı´. Du˚vodem je vysˇsˇı´ vy´kon a rychlejsˇı´
beˇh. Oproti tomu klienti beˇzˇı´cı´ na platformeˇ Win32 vyuzˇı´vajı´ bud’ nativnı´ beˇhove´ pro-
strˇedı´ nebo CLR.
Tato pra´ce je zameˇrˇena na klientskou aplikaci myAVIS. A na´sledne´ u´pravy se ty´kajı´
pouze te´to aplikace. Ostatnı´ klienti nejsou podstatnı´ a nebudou v souvislosti s touto
pracı´ zminˇova´ni, avsˇak tato u´prava bude v budoucnu rozsˇı´rˇena i pro neˇ. myAVIS je apli-
kace nativnı´ a implementova´na je pro WinCE i Win32. Jeho zameˇrˇenı´ je na obchodnı´ky
v tere´nu, servisnı´ techniky cˇi marketingove´ tazatele.
Vy´cˇet za´kladnı´ch modulu˚ myAVIS klienta:
• katalog zbozˇı´;
• stav skladu;
• kontakty;
• objedna´vky;
• za´znamy o navsˇtı´veny´ch klientech;
• pla´nova´nı´ tras;
• pla´nova´nı´ u´kolu˚;
• vy´kaz pra´ce;
• mozˇnost prˇideˇlenı´ teritoriı´;
• spra´va servisnı´ch mı´st;
• spra´va technicky´ch zarˇı´zenı´.
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Obra´zek 3: Architektura sta´vajı´cı´ho syste´mu
Co se ty´cˇe serveru, ten je pro vsˇechny klienty spolecˇny´. Tento server se jmenuje Gladio
a jeho hlavnı´m u´kolem je synchronizace dat mezi klientskou a serverovou databa´zı´.
Gladio se skla´da´ ze dvou cˇa´stı´ - Gladio klient a Gladio server. Jak Gladio klient, tak
i Gladio server jsou vytvorˇeni v jazyce C# a tak je beˇhovy´m prostrˇedı´m CLR. Gladio
klient je utilita umı´steˇna´ na klientovi. Gladio server beˇzˇı´ na aplikacˇnı´m serveru. Gladio
klient se prˇipojuje ke Gladio serveru a spolecˇneˇ prova´deˇjı´ synchronizaci dat mezi kli-
entskou (loka´lnı´) databa´zı´ a serverovou (globa´lnı´) databa´zı´. Gladio server ma´ krom syn-
chronizace na starost celou rˇadu dalsˇı´ch cˇinnostı´. Zjednodusˇenou architekturu syste´mu
zachycuje obra´zek 3.
Vy´cˇet za´kladnı´ch funkcı´ Gladio serveru:
• prˇı´prava novy´ch verzı´ klienta myAVIS;
• vytva´rˇenı´ instalacı´ klienta myAVIS;
• vytva´rˇenı´ a spra´va konfiguracı´ vsˇech klientu˚;
• oveˇrˇova´nı´ klientu˚;
• synchronizace dat mezi klientskou a serverovou databa´zı´.
3.2 myAVIS a Gladio
Na serveru Gladio se spustı´ konfigura´tor, ve ktere´m se prˇesneˇ dle pozˇadavku˚ za´kaznı´ka
vytvorˇı´ klient. Vyberou se moduly s odpovı´dajı´cı´m nastavenı´m. Nakonfiguruje se gra-
ficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´. Vytvorˇı´ se konfigurace klienta. Tyto konfigurace obsahujı´ pa-
rametry pro ru˚zna´ nastavenı´. Mı´sto konkre´tnı´ch hodnot vsˇak obsahujı´ vy´razy, z nichzˇ
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se vy´sledne´ hodnoty zı´skajı´ jejich vyhodnocenı´m. V soucˇasnosti se pro jejich vyhodno-
cenı´ pouzˇı´vajı´ regula´rnı´ vy´razy. Pomocı´ regula´rnı´ch vy´razu˚ jsou definova´ny na´sledujı´cı´
za´kladnı´ konstrukce (opera´tory a operandy):
• hodnoty Boolean;
• hodnoty Integer;
• hodnoty Double;
• hodnoty String;
• hodnoty DateTime;
• logicke´ opera´tory (AND,OR,==, ! =, >,>=, <,<=);
• matematicke´ opera´tory (+,−, ∗, /,%);
• promeˇnne´.
Paklizˇe je v konfigura´toru vytvorˇen klient prˇesneˇ podle pozˇadavku˚ za´kaznı´ka, tzv. ge-
nera´tor na serveru vygeneruje instalacˇnı´ verzi klienta myAVIS. Instalacˇnı´ verze obsahuje
nejen klienta, ale rovneˇzˇ dalsˇı´ potrˇebne´ soubory vcˇetneˇ CAB souboru˚, utilit, knihoven
a jiny´ch.
Takto vytvorˇena´ instalacˇnı´ verze myAVIS se nakopı´ruje na cı´lovy´ prˇı´stroj. Instalace
na WinCE (PDA, SmartPhone, . . . ) se prova´dı´ automaticky po tvrde´m resetu zarˇı´zenı´.
Pokud se jedna´ o Win32 zarˇı´zenı´, reset se neprova´dı´, pouze se manua´lneˇ spustı´ instalace.
Po u´speˇsˇne´m dokoncˇenı´ instalace klientske´ aplikace myAVIS se uskutecˇnı´ jejı´ prvnı´
spusˇteˇnı´. Prˇi prvnı´m spusˇteˇnı´ se vzˇdy zalozˇı´ klientska´ (loka´lnı´) databa´ze. Pote´ se spustı´
Gladio klient a ten provede prvnı´ (inicializacˇnı´) synchronizaci s Gladio serverem. Kdyzˇ
synchronizace skoncˇı´, je aplikaci myAVIS mozˇne´ pouzˇı´vat. Jelikozˇ se meˇnı´ data v loka´lnı´
i globa´lnı´ databa´zi, je vhodne´ cˇas od cˇasu prove´st synchronizaci. Synchronizace nejsou
automaticke´, musı´ se manua´lneˇ spousˇteˇt bud’ prˇı´mo z pru˚zkumnı´ka Windows anebo
z aplikace myAVIS.
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4 Specifikace zada´nı´
Jednı´m z cı´lu˚ pra´ce je u´prava vy´razu˚ obsazˇeny´ch v parametrech konfiguracı´. V pod-
stateˇ by se meˇly vyuzˇı´t sta´vajı´cı´ vy´razy s mnozˇinou opera´toru˚ a operandu˚ popsany´ch
v prˇedcha´zejı´cı´ kapitole. Jediny´m rozdı´lem bude jejich rozsˇı´rˇenı´ o vola´nı´ metod respek-
tive funkcı´. Syntaxe vola´nı´ funkcı´ by meˇla by´t shodna´ se syntaxı´ vola´nı´ funkcı´ v beˇzˇny´ch
objektoveˇ orientovany´ch programovacı´ch jazycı´ch (naprˇ. C#, C++, Java, . . . ). Funkce vo-
lane´ z vy´razu˚ budou ulozˇeny v knihovneˇ nazvane´ runtime knihovna.
Dalsˇı´ zmeˇna oproti soucˇasne´mu rˇesˇenı´ spocˇı´va´ v nahrazenı´ regula´rnı´ch vy´razu˚ bez-
kontextovy´mi gramatikami. Pro vytva´rˇenı´ gramatik je za´stupcem firmy pozˇadova´no vy-
uzˇı´t specia´lnı´ na´stroj urcˇeny´ ke generova´nı´ gramatik - tzv. genera´tor gramatik. Na´stroj
by meˇl by´t schopen vytva´rˇet gramatiky ve standardizovane´m forma´tu BNF, poprˇ. EBNF.
Je to proto, aby gramatika byla prˇehledna´ a mohla se snadno upravovat. Rovneˇzˇ by meˇl
na´stroj umeˇt vytvorˇene´ vy´razy pro danou gramatiku otestovat. Z gramatiky se musı´ vy-
generovat lexika´lnı´ a syntakticky´ analyza´tor v jazyce shodne´m s jazykem v jake´m je vy-
tvorˇeno Gladio (budou do neˇj v budoucnu zacˇleneˇny). Tı´mto jazykem je C#. V soucˇasne´
dobeˇ se pouzˇı´vajı´ pro prˇekla´da´nı´ regula´rnı´ vy´razy. Ty prˇekla´dajı´ vy´razy do objektove´
stromove´ struktury, kdy kazˇdy´ objekt reprezentuje bud’ jeden operand, nebo jeden ope-
ra´tor. Existujı´cı´ mnozˇinu trˇı´d, ze ktery´ch se objektova´ struktura vytva´rˇı´, se musı´ vhodneˇ
upravit a rozsˇı´rˇit za u´cˇelem pokrytı´ noveˇ definovany´ch vy´razu˚. Pomocı´ obou analyza´toru˚
se z vy´razu vytvorˇı´ syntakticky´ strom a ten se prˇevede do nove´ objektove´ stromove´ struk-
tury. Na vytvorˇene´ stromove´ strukturˇe je pote´ mozˇno prove´st vyhodnocenı´ a zı´skat tı´m
pozˇadovanou hodnotu urcˇite´ho konfiguracˇnı´ho parametru.
Pro oveˇrˇenı´ fungova´nı´ vytva´rˇeny´ch gramatik se vytvorˇı´ funkcˇnı´ syste´m skla´dajı´cı´ se
ze serveru a klienta. U´kolem serveru bude vytva´rˇet cˇi modifikovat konfigurace s vyuzˇitı´m
vy´razu˚. Klient bude na jednoduche´m uzˇivatelske´m rozhranı´ prezentovat fungova´nı´ kon-
figuracı´ vytvorˇeny´ch serverem. K distribuci konfiguracı´ ze serveru na klienta se do-
porucˇuje pouzˇı´t webovy´ch sluzˇeb, avsˇak nenı´ to nutnostı´. Dalsˇı´ nezbytne´ vlastnosti ty´-
kajı´cı´ se jednotlivy´ch cˇa´stı´ syste´mu jsou shrnuty v bodech.
Zada´nı´ serveru pro pra´ci s konfiguracemi:
1. implementace v jazyce C#;
2. jednoduche´ GUI;
3. prˇehledne´ zobrazova´nı´ konfiguracı´ ulozˇeny´ch na serveru WS;
4. mozˇnost modifikace existujı´cı´ch konfiguracı´ ulozˇeny´ch na serveru WS;
5. mozˇnost vytva´rˇenı´ novy´ch konfiguracı´ vcˇetneˇ jejich ulozˇenı´ na server WS;
6. soucˇa´stı´ lexika´lnı´ a syntakticky´ analyza´tor;
7. alesponˇ jednoducha´ kontrolu se´mantiky;
8. soucˇa´stı´ runtime knihovna s funkcemi, poprˇ. i promeˇnny´mi vyuzˇity´mi ve vy´razech.
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Zada´nı´ WS pro komunikaci a prˇı´stup ke konfiguracı´m:
1. implementace v jazyce C#;
2. vhodneˇ zvoleny´ zpu˚sob ulozˇenı´ konfiguracı´;
3. kazˇda´ konfigurace v samotne´m souboru;
4. mozˇnost nacˇı´ta´nı´ a ukla´da´nı´ konfiguracı´;
5. mozˇnost stazˇenı´ struktury (seznamu) u´lozˇisˇteˇ konfiguracı´;
6. nenı´ nutne´ rˇesˇit odmaza´va´nı´ stary´ch, jizˇ nepouzˇı´vany´ch konfiguracı´.
Zada´nı´ forma´tu konfiguracı´:
1. vhodneˇ zvoleny´ forma´t ulozˇenı´ (naprˇ. XML);
2. konfiguracˇnı´ parametry s vy´razy mı´sto hodnot;
3. opera´tory vy´razu - logicke´, bina´rnı´ a matematicke´ opera´tory;
4. operandy vy´razu - cela´ cˇı´sla, desetinna´ cˇı´sla, rˇeteˇzce, datum a cˇas, boolean;
5. promeˇnne´ operandy vy´razu - promeˇnne´ a funkce z runtime knihovny;
6. rozlisˇenı´ verzı´;
7. identifikace konfiguracı´ podle verze operacˇnı´ho syste´mu, typu prˇı´stroje a za´kaznı´ka.
Zada´nı´ pro fungova´nı´ klienta:
1. implementace v jazyce C++ nebo C#;
2. jednoduche´ GUI;
3. pravidelna´ kontrola aktualizace konfigurace s prˇı´padny´m stazˇenı´m nove´ verze;
4. proveˇrˇenı´ a zapracova´nı´ nove´ konfigurace;
5. soucˇa´stı´ runtime knihovna s funkcemi, poprˇ. promeˇnny´mi vyuzˇity´mi ve vy´razech.
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5 Specifikace pozˇadavku˚
V te´to kapitole je soupis hlavnı´ch ocˇeka´vany´ch vlastnostı´ syste´mu, stejneˇ jako popis
jeho za´kladnı´ch funkcı´. Kapitola zahrnuje prˇı´pady uzˇitı´ serveru a webove´ sluzˇby. Jako
na´zorna´ uka´zka jsou pouzˇity dva diagramy prˇı´padu˚ uzˇitı´ - 4 a 5. Jednotlive´ prˇı´pady uzˇitı´
zachycene´ na diagramech jsou ve strucˇne´ formeˇ rozepsa´ny.
5.1 Prˇı´pady uzˇitı´
Tato sekce obsahuje prˇı´pady uzˇitı´ syste´mu z pohledu serveru a z pohledu webove´ sluzˇby.
Klient nema´, vzhledem ke sve´ jednoduchosti, prˇı´pady uzˇitı´ specifikova´ny.
5.1.1 Prˇı´pady uzˇitı´ - server
Zobrazenı´ struktury konfiguracı´:
Level: uzˇivatelsky´ cı´l.
Klı´cˇovy´ uzˇivatel: konzultant.
Stakeholders: programa´tor.
Prˇedpoklady:
1. musı´ by´t dostupna´ webova´ sluzˇba;
2. musı´ existovat struktura konfiguracı´ na serveru webove´ sluzˇby.
Minima´lnı´ za´ruky: zobrazenı´ chybove´ zpra´vy o neˇjake´ neocˇeka´vane´ uda´losti.
Za´ruky u´speˇchu: prˇehledne´ zobrazenı´ struktury konfiguracı´ v serverove´m GUI.
Popis:
1. server se prˇipojı´ k webove´ sluzˇbeˇ;
2. server sta´hne strukturu konfiguracı´ nacha´zejı´cı´ch se na serveru webove´ sluzˇby;
3. server zobrazı´ strukturu konfiguracı´ v GUI.
Rozsˇı´rˇenı´:
1a. nepodarˇilo se prˇipojit k webove´ sluzˇbeˇ;
1a1. server zobrazı´ chybovou zpra´vu;
2a. chyba webove´ sluzˇby prˇi stahova´nı´ struktury konfiguracı´;
2a1. server zobrazı´ chybovou zpra´vu;
2a2. server ukoncˇı´ stahova´nı´.
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Obra´zek 4: Prˇı´pady uzˇitı´ - Server
Nacˇtenı´ konfigurace:
Level: uzˇivatelsky´ cı´l.
Klı´cˇovy´ uzˇivatel: konzultant.
Stakeholders: programa´tor.
Prˇedpoklady:
1. musı´ by´t dostupna´ webova´ sluzˇba;
2. musı´ existovat alesponˇ jedna konfigurace na serveru webove´ sluzˇby.
Minima´lnı´ za´ruky: zobrazenı´ chybove´ zpra´vy o neˇjake´ neocˇeka´vane´ uda´losti.
Za´ruky u´speˇchu: prˇehledne´ zobrazenı´ hlavicˇky i parametru˚ nacˇtene´ konfigurace v serve-
rove´m GUI.
Popis:
1. server se prˇipojı´ k webove´ sluzˇbeˇ;
2. server nacˇte existujı´cı´ konfiguraci ze serveru webove´ sluzˇby;
3. server zobrazı´ hlavicˇku i parametry nacˇtene´ konfigurace v GUI.
Rozsˇı´rˇenı´:
1a. nepodarˇilo se prˇipojit k webove´ sluzˇbeˇ;
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1a1. server zobrazı´ chybovou zpra´vu;
2a. zvolena´ konfigurace na serveru webove´ sluzˇby neexistuje;
2a1. webova´ sluzˇba vra´tı´ pra´zdnou konfiguraci;
2b. chyba webove´ sluzˇby prˇi nacˇı´ta´nı´ konfigurace;
2b1. server zobrazı´ chybovou zpra´vu;
2b2. server ukoncˇı´ stahova´nı´.
Zmeˇna konfigurace:
Level: uzˇivatelsky´ cı´l.
Klı´cˇovy´ uzˇivatel: konzultant.
Stakeholders: programa´tor.
Prˇedpoklady:
1. musı´ by´t dostupna´ webova´ sluzˇba;
2. musı´ existovat struktura konfiguracı´ na serveru webove´ sluzˇby;
3. musı´ existovat alesponˇ jedna konfigurace na serveru webove´ sluzˇby.
Minima´lnı´ za´ruky: zobrazenı´ chybove´ zpra´vy o neˇjake´ neocˇeka´vane´ uda´losti.
Za´ruky u´speˇchu: u´speˇsˇna´ zmeˇna parametru˚ jizˇ existujı´cı´ konfigurace.
Popis:
1. server sta´hne strukturu konfiguracı´ nacha´zejı´cı´ch se na serveru webove´ sluzˇby;
2. konzultant vybere prˇı´slusˇnou konfiguraci;
3. server nacˇte existujı´cı´ konfiguraci ze serveru webove´ sluzˇby;
4. konzultant modifikuje parametry konfigurace;
5. server oveˇrˇı´ vy´razy parametru˚ konfigurace;
6. server ulozˇı´ vzniklou konfiguraci na server webove´ sluzˇby.
Oveˇrˇenı´ vy´razu:
Level: vnitrˇnı´ funkce.
Prˇedpoklady:
1. server musı´ mı´t lexika´lnı´ a syntakticky´ analyza´tor;
2. server musı´ mı´t runtime knihovnu obsahujı´cı´ promeˇnne´ a funkce.
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Minima´lnı´ za´ruky: zobrazenı´ chybove´ zpra´vy o neˇjake´ neocˇeka´vane´ uda´losti.
Za´ruky u´speˇchu: u´speˇsˇne´ oveˇrˇenı´ spra´vnosti vsˇech zadany´ch vy´razu˚.
Popis:
1. server provede lexika´lnı´ analy´zu;
2. server provede syntaktickou analy´zu;
3. server zkontroluje existenci pouzˇity´ch promeˇnny´ch a funkcı´ v knihovneˇ;
4. server zkontroluje se´mantiku.
Rozsˇı´rˇenı´:
1a. chyba beˇhem lexika´lnı´ analy´zy;
1a1. server zobrazı´ chybovou zpra´vu;
2a. chyba beˇhem syntakticke´ analy´zy;
2a1. server zobrazı´ chybovou zpra´vu;
3a. promeˇnna´ nebo funkce nebyla nalezena;
3a1. server zobrazı´ chybovou zpra´vu;
4a. se´manticka´ chyba;
4a1. server zobrazı´ chybovou zpra´vu.
Vytvorˇenı´ konfigurace:
Level: uzˇivatelsky´ cı´l.
Klı´cˇovy´ uzˇivatel: konzultant.
Stakeholders: programa´tor.
Prˇedpoklady: musı´ by´t dostupna´ webova´ sluzˇba.
Minima´lnı´ za´ruky: zobrazenı´ chybove´ zpra´vy o neˇjake´ neocˇeka´vane´ uda´losti.
Za´ruky u´speˇchu: u´speˇsˇne´ vytvorˇenı´ a ulozˇenı´ konfigurace na serveru webove´ sluzˇby.
Popis:
1. server vytvorˇı´ novou pra´zdnou konfiguraci;
2. konzultant vytvorˇı´ hlavicˇku konfigurace;
3. konzultant vlozˇı´ vsˇechny potrˇebne´ parametry do konfigurace;
4. server oveˇrˇı´ vy´razy parametru˚ konfigurace;
5. server ulozˇı´ vzniklou konfiguraci na server webove´ sluzˇby.
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Ulozˇenı´ konfigurace:
Level: uzˇivatelsky´ cı´l.
Klı´cˇovy´ uzˇivatel: konzultant.
Stakeholders: programa´tor.
Prˇedpoklady: musı´ by´t dostupna´ webova´ sluzˇba.
Minima´lnı´ za´ruky: zobrazenı´ chybove´ zpra´vy o neˇjake´ neocˇeka´vane´ uda´losti.
Za´ruky u´speˇchu: u´speˇsˇne´ ulozˇenı´ konfigurace na serveru webove´ sluzˇby.
Popis:
1. server se prˇipojı´ k webove´ sluzˇbeˇ;
2. server ulozˇı´ vytvorˇenou konfiguraci na serveru webove´ sluzˇby.
Rozsˇı´rˇenı´:
1a. nepodarˇilo se prˇipojit k webove´ sluzˇbeˇ;
1a1. server zobrazı´ chybovou zpra´vu;
2a. zvolena´ konfigurace na serveru webove´ sluzˇby jizˇ existuje;
2a1. webova´ sluzˇba prˇepı´sˇe existujı´cı´ konfiguraci.
5.1.2 Prˇı´pady uzˇitı´ - WS
Nacˇtenı´ konfiguracˇnı´ struktury:
Level: uzˇivatelsky´ cı´l.
Klı´cˇovy´ uzˇivatel: server.
Minima´lnı´ za´ruky: WS vra´tı´ pra´zdnou zpra´vu.
Za´ruky u´speˇchu: u´speˇsˇne´ nacˇtenı´ struktury konfiguracı´.
Popis:
1. WS procha´zı´ u´lozˇisˇteˇ konfiguracı´;
2. WS postupneˇ vytva´rˇı´ strukturu konfiguracı´.
Rozsˇı´rˇenı´:
2a. nepodarˇilo se vytvorˇit strukturu konfiguracı´;
2a1. WS vra´tı´ pra´zdnou strukturu.
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Obra´zek 5: Prˇı´pady uzˇitı´ - WS
Nacˇtenı´ konfigurace z uzlu:
Level: uzˇivatelsky´ cı´l.
Klı´cˇovy´ uzˇivatel: server.
Prˇedpoklady: musı´ pozˇadovana´ konfigurace existovat.
Minima´lnı´ za´ruky: WS vra´tı´ pra´zdnou zpra´vu.
Za´ruky u´speˇchu: u´speˇsˇne´ nacˇtenı´ pozˇadovane´ konfigurace.
Popis:
1. WS procha´zı´ u´lozˇisˇteˇ konfiguracı´;
2. WS hleda´ konfiguraci podle specifikovane´ hlavicˇky konfigurace;
3. WS nacˇte danou konfiguraci.
Rozsˇı´rˇenı´:
2a. nepodarˇilo se najı´t konfiguraci;
2a1. WS vra´tı´ pra´zdnou konfiguraci.
Ulozˇenı´ konfigurace do uzlu:
Level: uzˇivatelsky´ cı´l.
Klı´cˇovy´ uzˇivatel: server.
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Minima´lnı´ za´ruky: WS vra´tı´ pra´zdnou zpra´vu.
Za´ruky u´speˇchu: u´speˇsˇne´ ulozˇenı´ dane´ konfigurace.
Popis:
1. WS procha´zı´ u´lozˇisˇteˇ konfiguracı´;
2. WS hleda´ prˇı´slusˇne´ mı´sto pro ulozˇenı´ dane´ konfigurace dle hlavicˇky z konfigurace;
3. WS ulozˇı´ danou konfiguraci na prˇı´slusˇne´ mı´sto.
Rozsˇı´rˇenı´:
2a. nepodarˇilo se najı´t prˇı´slusˇne´ mı´sto pro ulozˇenı´ dane´ konfigurace;
2a1. WS neulozˇı´ danou konfiguraci;
3a. dana´ konfigurace jizˇ existuje;
3a1. WS prˇepı´sˇe existujı´cı´ konfiguraci.
Stazˇenı´ konfigurace:
Level: uzˇivatelsky´ cı´l.
Klı´cˇovy´ uzˇivatel: klient.
Prˇedpoklady: musı´ pozˇadovana´ konfigurace existovat.
Minima´lnı´ za´ruky: WS vra´tı´ pra´zdnou zpra´vu.
Za´ruky u´speˇchu: u´speˇsˇne´ stazˇenı´ konfigurace klientem.
Popis:
1. WS procha´zı´ u´lozˇisˇteˇ konfiguracı´;
2. WS hleda´ konfiguraci podle specifikovane´ hlavicˇky konfigurace;
3. WS sestavı´ u´plnou konfiguraci ze specifikovane´ hlavicˇky a z nalezeny´ch parametru˚
konfigurace.
Rozsˇı´rˇenı´:
2a. nepodarˇilo se najı´t konfiguraci;
2a1. WS vra´tı´ pra´zdnou konfiguraci;
3a. nepodarˇilo se sestavit konfiguraci;
3a1. WS vra´tı´ pra´zdnou konfiguraci.
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# Na´zev Priorita Technicka´ obtı´zˇnost
1 Zobrazenı´ struktury konfiguracı´ 3 lehka´
2 Nacˇtenı´ konfigurace 2 norma´lnı´
3 Zmeˇna konfigurace 1 norma´lnı´
4 Oveˇrˇenı´ vy´razu 1 obtı´zˇna´
5 Vytvorˇenı´ konfigurace 1 norma´lnı´
6 Ulozˇenı´ konfigurace 2 norma´lnı´
7 Nacˇtenı´ konfiguracˇnı´ struktury 3 norma´lnı´
8 Nacˇtenı´ konfigurace z uzlu 2 obtı´zˇna´
9 Ulozˇenı´ konfigurace do uzlu 2 obtı´zˇna´
10 Stazˇenı´ konfigurace 1 obtı´zˇna´
Tabulka 2: Seznam prˇı´padu˚ uzˇitı´
Priority:
1 - vysoka´ priorita;
2 - strˇednı´ priorita;
3 - nı´zka´ priorita.
Technicke´ obtı´zˇnosti:
lehka´ - nejjednodusˇsˇı´ prˇı´pady uzˇitı´;
norma´lnı´ - prˇı´pady uzˇitı´ strˇednı´ obtı´zˇnosti;
obtı´zˇna´ - nejkomplikovaneˇjsˇı´ prˇı´pady uzˇitı´.
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6 Analy´za
Tato kapitola ma´ za cı´l prostudovat problematiku, prove´st analy´zu a zpracova´nı´ za-
dane´ho proble´mu. Snahou je rozebrat specifikovane´ pozˇadavky a obecneˇji popsat rˇesˇenı´
syste´mu. Kapitola neobsahuje detailnı´ a u´plny´ popis analy´zy, ktera´ by se v prˇı´padeˇ unifi-
kovane´ho procesu vy´voje aplikacı´ prova´deˇla. Je zameˇrˇena pouze na vybrane´ cˇa´sti. Jedna´
se prˇeva´zˇneˇ o takove´ cˇa´sti, ktere´ jsou dosti komplikovane´, a je vhodne´ prove´st jejich
analy´zu. Nebo to mohou by´t partie nejpodstatneˇjsˇı´ z hlediska vyvı´jene´ho syste´mu. Po-
hled na budoucı´ syste´m je zjednodusˇeneˇ zachycen na obra´zku 6.
6.1 Staticka´ analy´za
Jak jizˇ bylo specifikova´no v pozˇadavcı´ch, syste´m se bude skla´dat ze trˇı´ hlavnı´ch cˇa´stı´.
Mimo teˇchto trˇı´ cˇa´stı´ bude vytvorˇena jedna spolecˇna´ knihovna. Knihovna bude obsaho-
vat trˇı´dy a funkce spolecˇne´ vsˇem trˇem hlavnı´m cˇa´stem. Pro kazˇdou cˇa´st vcˇetneˇ spolecˇne´
knihovny a konfiguracı´ bude provedena staticka´ analy´za. Z du˚vodu omezene´ho rozsahu
pra´ce vsˇak bude staticka´ analy´za zameˇrˇena pouze na urcˇite´ cˇa´sti, ktere´ budou podrobneˇji
rozebra´ny. Ty´ka´ se to serveru, jenzˇ se jakozˇto nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ prvek cele´ho syste´mu stara´
o vytva´rˇenı´ a modifikaci konfiguracı´. Detailnı´ rozbor bude proveden take´ u spolecˇne´
knihovny, ktera´ obsahuje velice podstatne´ trˇı´dy a funkce pouzˇı´vane´ naprˇı´cˇ syste´mem.
Trˇı´dnı´ diagram na obra´zku 7 popisuje u´plnou strukturu syste´mu.
6.1.1 Staticka´ analy´za - server
Server bude v balı´cˇku ConfigurationServer. Jeho u´kolem bude vytva´rˇenı´ nebo modifikace
konfiguracı´ pomocı´ graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´ se dveˇma obrazovkami. Hlavnı´
trˇı´da ServerStart zobrazı´ po spusˇteˇnı´ hlavnı´ obrazovku (MainScreen). Na te´to obrazovce
se bude zobrazovat strom konfiguracı´. Nacˇtenı´ stromu se provede vzˇdy po startu serveru.
Prˇi kazˇde´m prˇida´nı´ nove´ konfigurace se strom nacˇte znova. Na hlavnı´ obrazovce budou
kromeˇ stromu konfiguracı´ take´ zobrazena hlavicˇka a parametry konfigurace. V hlavicˇce
bude mozˇne´ upravovat jednotlive´ parametry, ale nebude mozˇne´ meˇnit verze. O verzo-
va´nı´ se bude starat webova´ sluzˇba. Parametry konfigurace se budou upravovat v jine´m
okneˇ urcˇene´m prˇesneˇ k tomuto u´cˇelu. Popis funkcı´ hlavnı´ obrazovky:
1. Stazˇenı´ stromu konfiguracı´ z webove´ sluzˇby a jejı´ zobrazenı´ v ovla´dacı´m prvku
schopne´m zobrazit stromovou strukturu.
2. Stazˇenı´ vybrane´ konfigurace z webove´ sluzˇby a zobrazenı´ hlavicˇky i parametru˚
konfigurace v hlavnı´m okneˇ.
3. Smaza´nı´ vsˇech hodnot zadany´ch do hlavicˇky a vsˇech parametru˚ aktua´lnı´ konfigu-
race - vymaza´nı´ okna.
4. Ulozˇenı´ vytvorˇene´ hlavicˇky a zadany´ch parametru˚ konfigurace na server webove´
sluzˇby.
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Obra´zek 6: Pohled na vyvı´jeny´ syste´m
5. Zobrazenı´ okna ExpressionScreen prˇi pokusu o zmeˇnu libovolne´ho parametru kon-
figurace.
6. Prˇi uzavrˇenı´ okna ExpressionScreen ulozˇenı´ vytva´rˇene´ho cˇi modifikovane´ho para-
metru do konfigurace.
Druha´ obrazovka (ExpressionScreen) bude pro u´pravu a vytva´rˇenı´ jednotlivy´ch parametru˚
konfigurace. V tomto okneˇ se bude zada´vat na´zev parametru, jeho typ a nakonec hod-
nota. Konfigurace samotne´ budou popsa´ny v jedne´ z na´sledujı´cı´ch sekcı´. Pro pra´ci s kon-
figuracemi budou potrˇebne´ trˇı´dy ulozˇeny ve spolecˇne´ knihovneˇ. Detailnı´ rozbor i s trˇı´-
dnı´mi diagramy bude rovneˇzˇ v jedne´ z na´sledujı´cı´ch sekcı´. Za´kladnı´ funkce te´to obra-
zovky budou na´sledujı´cı´:
1. Prˇevedenı´ syntakticke´ho stromu na stromovou strukturu objektu˚ vy´razu.
2. Vytvorˇenı´ nove´ho operandu z textove´ hodnoty.
3. Provedenı´ lexika´lnı´ analy´zy, syntakticke´ analy´zy, vytvorˇenı´ syntakticke´ho stromu
a se´manticka´ kontrola.
4. Ulozˇenı´ vytva´rˇene´ho cˇi modifikovane´ho parametru do konfigurace.
Obeˇ obrazovky serveru zde slouzˇı´ jen pro testova´nı´ konfiguracı´. V budoucnu nebude
pouzˇit cely´ server, ale pouzˇijı´ se jen soucˇa´sti pro pra´ci s konfiguracemi a vytva´rˇenı´ vy´razu˚.
A tyto soucˇa´sti se zabudujı´ do ja´dra existujı´cı´ho Gladio serveru, kde nahradı´ v soucˇas-
nosti jizˇ nedostacˇujı´cı´ rˇesˇenı´.
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Obra´zek 8: Stromova´ struktura konfiguracı´ ulozˇena´ na serveru webove´ sluzˇby
6.1.2 Staticka´ analy´za - WS
Webova´ sluzˇba (balı´cˇek ConfigurationWS) bude skladovat vsˇechny konfigurace. Sklado-
vat se budou do adresa´rˇove´ stromove´ struktury. Pro prˇedstavu je jejı´ model na sche´matu
8. V adresa´rˇı´ch budou ulozˇeny soubory s konfiguracemi. Vzˇdy jedna konfigurace v jed-
nom souboru. Pojmenova´nı´ souboru˚ bude na´sledujı´cı´: c [verze]. Cˇı´slova´nı´ verzı´ bude
zacˇı´nat na hodnoteˇ jedna a bude se automaticky inkrementa´lneˇ o jednu zvedat. V lis-
tech stromu budou soubory s cˇı´slem verze nula, kde bude ulozˇena hlavicˇka poslednı´
nefunkcˇnı´ konfigurace pro dane´ho klienta. Webova´ sluzˇba bude mı´t ve trˇı´deˇ WSMain
tyto cˇtyrˇi verˇejne´ metody:
GetConfiguration - webova´ metoda pro stazˇenı´ u´plne´ konfigurace klientem.
GetNodeConfiguration - webova´ metoda pro stazˇenı´ konfigurace z vybrane´ho uzlu
stromu konfiguracı´.
SetNodeConfiguration - webova´ metoda pro ulozˇenı´ konfigurace do vybrane´ho
uzlu stromu konfiguracı´.
GetConfigurationTree - webova´ metoda pro stazˇenı´ struktury stromu konfiguracı´.
6.1.3 Staticka´ analy´za - klient
Klient bude v balı´cˇku ConfigurationClient. Hlavnı´ trˇı´da ClientStart bude po spusˇteˇnı´ pro-
va´deˇt stazˇenı´ nejnoveˇjsˇı´ konfigurace z webove´ sluzˇby, pokud to nebude mozˇne´, pouzˇije
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svoji pu˚vodnı´ konfiguraci. Po stazˇenı´ konfigurace se zobrazı´ obrazovka pro prˇihla´sˇenı´
(OpeningScreen). Po prˇihla´sˇenı´ se zobrazı´ okno aplikace (MainScreen). Pro ukla´da´nı´ aktu-
a´lnı´ch parametru˚ konfigurace nacˇteny´ch bud’ z pu˚vodnı´ konfigurace, anebo z konfigu-
race stazˇene´ z webove´ sluzˇby, se vzˇdy pouzˇije trˇı´da ParametersStore. Klient nema´ zˇa´dny´
za´sadnı´ vy´znam pro budoucı´ pouzˇitı´. V syste´mu bude pouze pro uka´zku fungova´nı´
konfiguracı´ vytva´rˇeny´ch serverem a jejich stahova´nı´ z webove´ sluzˇby. Klient bude mı´t
na´sledujı´cı´ mnozˇinu parametru˚ v konfiguraci:
# Parametr Typ Vy´znam
1 OverallPrice Double vypocˇtena´ celkova´ cena
2 OverallDiscount Double vypocˇtena´ celkova´ sleva
3 CustomerDiscount Integer sleva pro dane´ho za´kaznı´ka v procentech
4 ReportOverallTime String vypocˇtena´ de´lka pracovnı´ doby
5 ReportBreakDuration String de´lka prˇesta´vky
6 ReportEndTime String konec pracovnı´ doby
7 ReportStartTime String pocˇa´tek pracovnı´ doby
8 InvoiceTerm DateTime datum splatnosti faktury
9 PaymentMethod String zpu˚sob platby fakturace
10 WriteLog Boolean zda se bude vytva´rˇet logovacı´ vy´stup
11 ShowLogin Boolean zda se zobrazı´ prˇihlasˇovacı´ obrazovka
Tabulka 3: Parametry pouzˇite´ v konfiguraci klienta
Podrobneˇjsˇı´ analy´za klienta nenı´ zapotrˇebı´, klient totizˇ nebude prova´deˇt zˇa´dnou cˇin-
nost, pouze zpracuje a zobrazı´ konfiguraci. Mı´sto tohoto klienta bude v rea´lne´m provozu
pouzˇı´va´n existujı´cı´ klient.
6.1.4 Staticka´ analy´za - konfigurace
Forma´tem pro ulozˇenı´ byl po u´vaha´ch a konzultacı´ch zvolen JSON. Detailneˇjsˇı´ infor-
mace pouzˇite´ technologie JSON se nacha´zejı´ v kapitole 2.3. Konfigurace se budou skla´dat
ze dvou cˇa´stı´. Na zacˇa´tku kazˇde´ konfigurace bude hlavicˇka (Header) obsahujı´cı´ identi-
fikaci verze operacˇnı´ho syste´mu, typu prˇı´stroje a za´kaznı´ka. U vsˇech teˇchto atributu˚ se bude
uva´deˇt verze, kvu˚li rozpozna´nı´ konfiguracı´, ktere´ byly pouzˇity ke slozˇenı´ konfigurace.
V hlavicˇce bude take´ verze vy´chozı´ konfigurace, tedy takova´, ze ktere´ cela´ sestavena´ kon-
figurace vycha´zı´.
Za hlavicˇkou bude na´sledovat sekce parametru˚ (Parameters). Forma´t jednotlivy´ch
parametru˚ vkla´dany´ch do konfigurace bude tento: na´zev parametru (Name), textova´ hod-
nota (StringValue) a serializovana´ hodnota (ExpressionValue). Na´zev parametru bude mı´t
dveˇ cˇa´sti oddeˇlene´ podtrzˇı´tkem. Prvnı´ cˇa´st identifikace typu a druha´ cˇa´st vlastnı´ na´zev
parametru. Textovou hodnotou bude pu˚vodnı´ vy´raz zadany´ v textove´ podobeˇ do kon-
figurace. Serializovanou hodnotou bude serializovana´ stromova´ struktura objektu˚ vy-
tvorˇena´ prˇelozˇenı´m textove´ho vy´razu pomocı´ prˇekladacˇe (lexika´lnı´ho a syntakticke´ho
analyza´toru).
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# Atribut Vy´znam
1 DefaultVariant verze vy´chozı´ konfigurace
2 OS verze operacˇnı´ho syste´mu
3 OSVariant verze konfigurace pro dany´ operacˇnı´ syste´m
4 DeviceType typ prˇı´stroje
5 DeviceVariant verze konfigurace pro dany´ typ prˇı´stroje
6 CustomerId identifikace za´kaznı´ka
7 CustomerVariant verze konfigurace pro dane´ho za´kaznı´ka
Tabulka 4: Atributy hlavicˇky
# Identifika´tor Typ
1 b Boolean
2 s String
3 t DateTime
4 n Integer
5 d Double
Tabulka 5: Seznam pouzˇity´ch typu˚ v parametrech konfiguracı´
6.1.5 Staticka´ analy´za - knihovna Essence
Knihovna obsahujı´cı´ za´kladnı´ ko´d spolecˇny´ vsˇem cˇa´stem syste´mu. Obsahuje trˇı´dy pro
pra´ci s konfiguracemi, serializacı´ a s vy´razy. Da´le jsou vsˇechny trˇı´dy a za´kladnı´ funkce
zachyceny na okomentovany´ch trˇı´dnı´ch diagramech.
Strom konfiguracı´ je trˇeba pro prˇenos ukla´dat do struktury objektu˚. Tato struktura je
slozˇena z objektu˚, ktere´ jsou instancı´ trˇı´dy Node.
Node
Popis: Trˇı´da pro ulozˇenı´ uzlu stromu konfiguracı´.
Vlastnosti:
Name - jme´no uzlu.
Children - pole potomku˚ tohoto uzlu.
Pro serializaci a deserializaci konfiguracı´ do JSON forma´tu slouzˇı´ trˇı´da Serialization.
Vsˇechny jejı´ funkce pro serializaci cˇi deserializaci hlavicˇek, parametru˚, ale i cely´ch konfi-
guracı´ jsou napsa´ny zde.
Serialization
Popis: Trˇı´da pro serializaci a deserializaci konfiguracı´.
Metody:
SerializeHeader - serializace hlavicˇky konfigurace.
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DeserializeHeader - deserializace hlavicˇky konfigurace.
SerializeConfiguration - serializace cele´ konfigurace.
DeserializeConfiguration - deserializace cele´ konfigurace.
DeserializeParameters - deserializace parametru˚ konfigurace.
Trˇı´dy nacha´zejı´cı´ se na na´sledny´ch rˇa´dcı´ch majı´ za u´kol ukla´dat hlavicˇky konfiguracı´,
parametry konfiguracı´ i samotne´ konfigurace.
Header
Popis: Trˇı´da hlavicˇky konfigurace.
Vlastnosti:
DefaultVariant - verze vy´chozı´ konfigurace.
OSPlatform - typ operacˇnı´ho syste´mu.
OSVersion - verze operacˇnı´ho syste´mu.
OSVariant - verze konfigurace pro danou verzi operacˇnı´ho syste´mu.
DeviceType - typ zarˇı´zenı´.
DeviceVariant - verze konfigurace pro dany´ typ zarˇı´zenı´.
CustomerId - identifikace za´kaznı´ka.
CustomerVariant - verze konfigurace pro dane´ho za´kaznı´ka.
Parameter
Popis: Trˇı´da parametru konfigurace.
Vlastnosti:
Name - jme´no parametru.
StringValue - vy´raz v textove´m forma´tu.
ExpressionValue - vy´raz v objektove´ strukturˇe.
Metody:
Equals - porovna´nı´, zda je jme´no tohoto parametru shodne´ se jme´nem parametru
zadane´m v atributu metody.
Configuration
Popis: Trˇı´da konfigurace.
Vlastnosti:
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Obra´zek 10: Trˇı´dnı´ diagram - vy´razy
Header - hlavicˇka konfigurace.
Parameters - kolekce parametru˚ konfigurace.
Metody:
AddParameter - prˇida´nı´ parametru do kolekce.
RemoveParameter - odebra´nı´ parametru z kolekce.
MergeParameters - spojenı´ kolekce parametru˚ te´to instance s kolekcı´ parametru˚ za-
danou v atributu metody. Prˇi shodeˇ jmen parametru˚ se ponecha´ pu˚vodnı´ hodnota
nebo se zapı´sˇe hodnota nova´ v za´vislosti na druhe´m atributu.
Vy´razy se skla´dajı´ z opera´toru˚ a operandu˚. Jejich obecny´ prˇedek se nazy´va´ Expression
a ma´ metody pro vyhodnocenı´, serializaci a deserializaci.
Expression
Popis: Vy´chozı´ trˇı´da pro vsˇechny opera´tory a operandy.
Metody:
Evaluate - vyhodnocenı´ vy´razu.
Serialize - serializace vy´razu.
Deserialize - deserializace vy´razu.
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Da´le na´sledujı´ trˇı´dy nutne´ pro zpracova´nı´ opera´toru˚ vy´razu, jezˇ majı´ jako vy´chozı´ho
prˇedka Operator trˇı´du.
Operator
Popis: Obecna´ trˇı´da vsˇech opera´toru˚.
Vlastnosti:
Description - popis.
OperandA - prvnı´ operand.
OperandB - druhy´ operand.
Metody:
ToString - zobrazenı´ opera´toru v textove´ podobeˇ.
Vsˇechny opera´tory majı´ shodne´ metody, ktere´ se samozrˇejmeˇ lisˇı´ implementacı´ podle
vy´znamu opera´toru. Metody jsou tyto:
Evaluate - vyhodnocenı´ dane´ho opera´toru (vy´razu).
CheckOperands - oveˇrˇenı´ typu˚ obou operandu˚ pro dany´ opera´tor.
Na´sleduje vy´cˇet a popis vsˇech opera´toru˚, i kdyzˇ by u´cˇel meˇl by´t zrˇejmy´ jizˇ z na´zvu
kazˇde´ho opera´toru.
ModuloOperator
Popis: Opera´tor modulo.
DivideOperator
Popis: Opera´tor deˇlenı´.
MultiplyOperator
Popis: Opera´tor na´sobenı´.
MinusOperator
Popis: Opera´tor odecˇı´ta´nı´.
PlusOperator
Popis: Opera´tor scˇı´ta´nı´.
NotOperator
Popis: Opera´tor negace.
LowerOperator
Popis: Opera´tor mensˇı´.
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LowerOrEqualOperator
Popis: Opera´tor mensˇı´ nebo rovno.
GreaterOperator
Popis: Opera´tor veˇtsˇı´.
GreaterOrEqualOperator
Popis: Opera´tor veˇtsˇı´ nebo rovno.
EqualOperator
Popis: Opera´tor rovno.
NotEqualOperator
Popis: Opera´tor nerovna´ se.
AndOperator
Popis: Opera´tor konjunkce.
OrOperator
Popis: Opera´tor disjunkce.
Na na´sledujı´cı´ch rˇa´dcı´ch jsou shrnuty trˇı´dy nutne´ pro uchova´nı´ hodnot operandu˚
vy´razu. Za´kladnı´ trˇı´da operandu˚ je Operand.
Operand
Popis: Obecna´ trˇı´da vsˇech operandu˚.
Vlastnosti:
Description - popis.
Metody:
CreateEmptyConstantOperand - vytvorˇenı´ instance trˇı´dy ConstantOperand.
Opera´tory obsahujı´cı´ konstantnı´ hodnotu majı´ spolecˇne´ho prˇedka - ConstantOperand.
Za touto trˇı´dou na´sleduje soupis vsˇech typu˚ operandu˚.
ConstantOperand
Popis: Obecna´ trˇı´da vsˇech konstantnı´ch operandu˚.
Vlastnosti:
Value - hodnota operandu.
Metody:
ToString - zobrazenı´ operandu v textove´ podobeˇ.
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StringOperand
Popis: Operand s textovou hodnotou.
IntegerOperand
Popis: Operand s celocˇı´selnou hodnotou.
DoubleOperand
Popis: Operand s rea´lnou hodnotou.
BoolOperand
Popis: Operand s booleovskou hodnotou.
DateTimeOperand
Popis: Operand s datumovou hodnotou.
Dalsˇı´ operand slouzˇı´ pro uchova´nı´ na´zvu˚ promeˇnny´ch, ktere´ majı´ svou hodnotu ulozˇenou
na klientovi. Klient si prˇi vyhodnocenı´ jeho hodnotu nacˇte z dane´ promeˇnne´.
VariableOperand
Popis: Trˇı´da promeˇnny´ch operandu˚.
Vlastnosti:
Name - jme´no promeˇnne´.
Metody:
ToString - zobrazenı´ operandu v textove´ podobeˇ.
Poslednı´ operand uchova´va´ na´zev a argumenty metody, z nı´zˇ se zı´ska´ hodnota jejı´m
vyhodnocenı´m. Klient prˇi vyhodnocenı´ zavola´ metodu s dany´m na´zvem a prˇeda´ mu
specifikovane´ atributy. Metody jsou ulozˇeny v runtime knihovneˇ, kterou ma´ kazˇdy´ klient
u sebe.
FunctionOperand
Popis: Trˇı´da funkcˇnı´ch operandu˚.
Vlastnosti:
Arguments - kolekce argumentu˚ funkce.
Metody:
AddArgument - prˇida´nı´ argumentu do kolekce argumentu˚.
ToString - zobrazenı´ operandu v textove´ podobeˇ.
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6.2 Dynamicka´ analy´za
Prˇedstavuje pohled na syste´m a jeho jednotlive´ cˇa´sti z hlediska jeho fungova´nı´. Dyna-
micka´ analy´za se provede pro server, webovou sluzˇbu i klienta. Detailneˇ zpracova´na
bude interakce serveru a webove´ sluzˇby. Tato interakce je zachycena na dvou sekvencˇnı´ch
diagramech. Jedna´ se o diagram popisujı´cı´ vytvorˇenı´ konfigurace (obra´zek cˇ. 13) a o dia-
gram zna´zornˇujı´cı´ zmeˇnu konfigurace (obra´zek cˇ. 14).
6.2.1 Dynamicka´ analy´za - server
Na obou digramech jsou zachyceny obeˇ cˇinnosti prova´deˇne´ serverem. Zde bude tedy jen
doplneˇn strucˇny´ popis a dalsˇı´ informace o chova´nı´ serveru. Po spusˇteˇnı´ se ze serveru
webove´ sluzˇby sta´hne strom konfiguracı´ a ten se prˇehledneˇ zobrazı´ v GUI komponenteˇ,
ktera´ je schopna zobrazit stromovou strukturu. Uzˇivatel bude mı´t mozˇnost si vybrat kon-
figuraci z ktere´hokoliv uzlu, ta se sta´hne ze serveru webove´ sluzˇby a nacˇte do prvku˚ gra-
ficke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´. Konfiguraci mu˚zˇe uzˇivatel upravit a ulozˇit zpeˇt. Ulozˇit
se mu˚zˇe jako nejnoveˇjsˇı´ konfigurace ve zvolene´m uzlu nebo se mu˚zˇe prˇehra´t poslednı´
verze. Po ulozˇenı´ se vzˇdy znovu nacˇte strom konfiguracı´, aby byl aktua´lnı´. Uzˇivatel
mu˚zˇe vytvorˇit u´plneˇ novou konfiguraci a ji ulozˇit stejny´m zpu˚sobem jako modifikova-
nou. Maza´nı´ konfiguracı´ nenı´ v pozˇadavcı´ch a nebude ho server podporovat. Verze jed-
notlivy´ch konfiguracı´ se zobrazı´ ve formula´rˇi serveru, avsˇak meˇnit nepu˚jdou. Verzova´nı´
bude obstara´vat webova´ sluzˇba.
6.2.2 Dynamicka´ analy´za - WS
Webova´ sluzˇba funguje jako u´lozˇisˇteˇ konfiguracı´. Struktura ulozˇeny´ch konfiguracı´ mu˚zˇe
by´t nacˇtena do objektu a zasla´na serveru. Popis te´to struktury se nacha´zı´ ve staticke´
analy´ze. Mı´sto (adresa´rˇ) pro ulozˇenı´ konfigurace se vzˇdy zjistı´ z jejı´ hlavicˇky. V adresa´rˇi,
kam se ma´ konfigurace ulozˇit se nalezne soubor s verzı´ naposledy ulozˇene´ konfigu-
race. Ta se bud’ prˇehraje anebo se cˇı´slo verze zvy´sˇı´ o jedna a ulozˇı´ jako nova´ konfigu-
race v za´vislosti na pozˇadavku serveru. Do konfiguracˇnı´ch souboru˚ se ulozˇı´ pouze pa-
rametry konfigurace. Pokud nebude existovat veˇtev ve stromu konfiguracı´, pak se tato
musı´ vytvorˇit. Nacˇtenı´ konfigurace z uzlu se provede tak, zˇe se nalezne prˇı´slusˇny´ uzel
podle hlavicˇky a vybere se soubor dle specifikovane´ verze. Ze souboru se nacˇtou konfi-
guracˇnı´ parametry a spojı´ se s danou hlavicˇkou, cˇı´mzˇ se vytvorˇı´ kompletnı´ konfigurace.
Prˇi pozˇadavku klienta na konfiguraci se projde strom od korˇene k cı´love´mu listu. Beˇhem
pru˚chodu se v kazˇde´m uzlu zı´ska´ konfigurace. Vsˇechny dı´lcˇı´ konfigurace se spojı´ do je-
dine´ a prˇi shodeˇ jmen ktere´hokoliv parametru se vzˇdy pouzˇije hodnota toho poslednı´ho.
Promaza´va´nı´ konfiguracı´ nenı´ trˇeba rˇesˇit.
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Obra´zek 13: Sekvencˇnı´ diagram - vytvorˇenı´ konfigurace
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Obra´zek 14: Sekvencˇnı´ diagram - zmeˇna konfigurace
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6.2.3 Dynamicka´ analy´za - klient
Soucˇa´stı´ klienta bude pra´veˇ jedna konfigurace. Ta bude ulozˇena v souboru client.config
jako za´loha, at’ mu˚zˇe klient fungovat, i kdyzˇ nebude mozˇne´ sta´hnout aktua´lnı´ konfigu-
raci. Prˇi spusˇteˇnı´ klienta se nacˇte tato konfigurace. Pote´ se pokusı´ klient prˇipojit k webove´
sluzˇbeˇ a sta´hnout nejnoveˇjsˇı´ konfiguraci. Pokud se aktualizace povede, klient norma´lneˇ
pobeˇzˇı´ a mu˚zˇe se pouzˇı´vat. Teˇsneˇ prˇed ukoncˇenı´m klienta se nova´ konfigurace ulozˇı´
do zmı´neˇne´ho konfiguracˇnı´ho souboru client.config a tı´m se za´lohuje.
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7 Na´vrh a implementace
Obsahem te´to kapitoly je uprˇesneˇnı´ analy´zy, na´vrh graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´,
popis diagramu nasazenı´ a soupis pouzˇity´ch na´stroju˚. Na za´veˇr kapitoly jsou zmı´nky
o provozu a fungova´nı´ syste´mu.
7.1 Na´vrh GUI
Tato sekce zna´zornˇuje graficka´ uzˇivatelska´ rozhranı´ serveru a klienta.
7.1.1 GUI - server
U´plneˇ v leve´ cˇa´sti hlavnı´ obrazovky serveru (obra´zek cˇ. 15) se nacha´zı´ prˇehledneˇ zob-
razeny´ strom konfiguracı´. V hornı´ cˇa´sti jsou zobrazeny atributy hlavicˇky konfigurace.
V te´to cˇa´sti se vı´ce vlevo vybı´ra´ platforma (OS Platform), verze platformy (OS Version)
s jeho major a minor verzı´. Pod volbou operacˇnı´ho syste´mu se zada´va´ typ prˇı´stroje (De-
vice Type) a identifikacˇnı´ cˇı´slo (GUID) za´kaznı´ka (Customer Id). Napravo se pak nacha´zı´
verze vy´chozı´ konfigurace (Default Variant), verze konfigurace zvolene´ho operacˇnı´ho sys-
te´mu (OS Variant), verze konfigurace zadane´ho typu prˇı´stroje (Device Variant) a verze
konfigurace zadane´ho za´kaznı´ka (Customer Variant). Pod hlavicˇkou jsou v seznamu vy-
psa´ny vsˇechny parametry konfigurace (Parameters). Nejprve je jme´no parametru (Name),
pak jeho typ (Type) a nakonec hodnota parametru (Value). U spodnı´ strany je tlacˇı´tkova´
lisˇta. Tlacˇı´tka nacha´zejı´cı´ se v tlacˇı´tkove´ lisˇteˇ jsou Get, New, Save a Save As New. Get tlacˇı´tko
se pouzˇı´va´ v prˇı´padeˇ, zˇe se ma´ zobrazit konfigurace z urcˇite´ho uzlu stromu konfigu-
racı´. Nejprve je nutne´ vybrat uzel prˇı´slusˇne´ konfigurace ve stromu zobrazene´m v leve´
cˇa´sti obrazovky a pote´ se po stisknutı´ tlacˇı´tka zobrazı´ vybrana´ konfigurace. New vymazˇe
hlavicˇku i parametry, aby bylo mozˇno vytvorˇit u´plneˇ novou konfiguraci. Tlacˇı´tka Save
a Save As New se pouzˇı´vajı´ pro ukla´da´nı´ zmeˇneˇny´ch nebo novy´ch konfiguracı´. Rozdı´l
je mezi nimi takovy´, zˇe Save prˇehraje poslednı´ verzi konfigurace a Save As New vytvorˇı´
novou verzi konfigurace na serveru webove´ sluzˇby.
Editor parametru (obra´zek cˇ. 16) je formula´rˇ, kde se zada´va´ jme´no parametru (Name),
vybı´ra´ se jeho typ (Type) z roletkove´ho menu a vkla´da´ se jeho hodnota (Value). Krom
pra´veˇ zmı´neˇny´ch prvku˚ se na formula´rˇi vlevo dole nacha´zı´ okno s vy´pisem chyb (Errors)
prˇi oveˇrˇova´nı´ vy´razu zadane´ho jako hodnota parametru. Pokud je to mozˇne´, zvy´raznı´ se
cˇerveneˇ pozice, kde je ve vy´raze chyba. Vpravo dole se nacha´zejı´ trˇi tlacˇı´tka. Prvnı´ tlacˇı´tko
Check je pro oveˇrˇenı´ vlozˇene´ho vy´razu. Jestlizˇe oveˇrˇenı´ probeˇhne bez chyby, je povoleno
tlacˇı´tko OK pro potvrzenı´. Poslednı´m tlacˇı´tkem Cancel je mozˇno zmeˇnu cˇi vytvorˇenı´ pa-
rametru kdykoliv zrusˇit.
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Obra´zek 15: Hlavnı´ obrazovka serveru
Obra´zek 16: Obrazovka pro vytva´rˇenı´ a u´pravu parametru na serveru
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Obra´zek 17: Prˇihlasˇovacı´ obrazovka klienta
Obra´zek 18: Obrazovka vy´kazu pra´ce na klientovi
7.1.2 GUI - klient
Na prˇihlasˇovacı´ obrazovce klienta (obra´zek cˇ. 17) jsou dveˇ textova´ pole. Do prvnı´ho
pole se zada´va´ prˇihlasˇovacı´ jme´no (Login) a do druhe´ho heslo (Password). Pod teˇmito
poli je zobrazeno tlacˇı´tko Login pro potvrzenı´ prˇihla´sˇenı´ a nabeˇhnutı´ klienta. Vedle neˇj je
tlacˇı´tko Cancel pro zrusˇenı´ prˇihla´sˇenı´ a na´sledne´ ukoncˇenı´ klientske´ aplikace.
Obrazovka vy´kazu pra´ce na klientovi (obra´zek cˇ. 18) obsahuje odshora textova´ pole
cˇasu od (From), do (To), de´lku prˇesta´vky (Break) a celkovy´ cˇas (Overall time). Tato pole
jsou vyplneˇna hodnotami prˇı´slusˇny´ch parametru˚ z konfigurace. Tlacˇı´tko vlevo dole ma´
za u´kol ukoncˇit aplikaci. Tlacˇı´tko vpravo dole zde nema´ zˇa´dnou funkci, ale v origina´lnı´
aplikaci slouzˇı´ k prˇida´nı´ vy´kazu pra´ce do databa´ze. Pod tlacˇı´tky jsou za´lozˇky pro prˇepı´-
na´nı´ mezi objedna´vkou (Order) a vy´kazem pra´ce (Report).
Obrazovka objedna´vky na klientovi (obra´zek cˇ. 19) obsahuje odshora textova´ pole
mnozˇstvı´ (Amount), slevu na jednom kusu (Discount per unit), celkovou slevu (Overall
discount), celkovou cenu (Overall price), zpu˚sob uhrazenı´ fakturace (Payment method) a da-
tum splatnosti faktury (Invoice term). Pod textovy´mi poli je seznam vy´robku˚, ktere´ je
mozˇno objednat. U kazˇde´ho vy´robku je jme´no (Product) a cena za kus (Price). Vsˇechna
pole krom mnozˇstvı´ jsou vyplneˇna hodnotami prˇı´slusˇny´ch parametru˚ z konfigurace. Prˇi
vy´beˇru vy´robku a zada´nı´ mnozˇstvı´ se vypocˇte celkova´ sleva a celkova´ cena. Tlacˇı´tko
vlevo dole ma´ za u´kol ukoncˇit aplikaci. Tlacˇı´tko vpravo dole zde nema´ zˇa´dnou funkci,
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Obra´zek 19: Obrazovka objedna´vky na klientovi
ale v origina´lnı´ aplikaci slouzˇı´ k prˇida´nı´ objedna´vky do databa´ze. Pod tlacˇı´tky jsou za´-
lozˇky pro prˇepı´na´nı´ mezi objedna´vkou (Order) a vy´kazem pra´ce (Report).
7.2 Diagram nasazenı´
Sche´ma nasazenı´ syste´mu je zobrazeno na obra´zku cˇı´slo 20. WS cˇili webova´ sluzˇba pobeˇzˇı´
na neˇjake´m serveru, v tomto prˇı´padeˇ to bude loka´lnı´ pocˇı´tacˇ. Tuto webovou sluzˇbu bu-
dou vyuzˇı´vat jak server, tak klient (client). Server bude spousˇteˇn na loka´lnı´m pocˇı´tacˇi.
Klient se nasadı´ na neˇjake´ Windows Mobile zarˇı´zenı´ anebo na emula´tor. WS, server
i klient, budou mı´t svou kopii spolecˇne´ knihovny Essence.
7.3 Pouzˇite´ na´stroje a beˇhova´ prostrˇedı´ (frameworky)
.NET Framework, .NET Compact Framework je beˇhove´ prostrˇedı´ a platforma pro
vy´voj a sestavova´nı´ aplikacı´ s lepsˇı´mi vizua´lnı´mi efekty, bezproble´movou a bezpecˇnou
komunikacı´ a schopnostı´ modelovat sˇirokou sˇka´lu byznys procesu˚.
.NET Framework obsahuje:
Common Language Runtime - beˇhove´ prostrˇedı´ a abstraktnı´ vrstva nad operacˇnı´m
syste´mem.
Base Class Libraries - prˇedem sestaveny´ ko´d vyuzˇitelny´ prˇi rˇesˇenı´ programovacı´ch
u´loh.
Vy´vojove´ frameworky a technologie - znovupouzˇitelna´ a prˇizpu˚sobitelna´ rˇesˇenı´ pro-
gramovacı´ch u´loh[8].
Je to beˇhove´ prostrˇedı´, ve ktere´m beˇzˇı´ vsˇechny cˇa´sti syste´mu. Server i WS beˇzˇı´ na .NET
Framework verze 3.5. Klient beˇzˇı´ na .NET Compact Framework verze 3.5.
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Obra´zek 20: Diagram nasazenı´
C# je vysokou´rovnˇovy´ objektoveˇ orientovany´ programovacı´ jazyk. Tento programovacı´
jazyk byl vyvinut firmou Microsoft spolecˇneˇ s platformou .NET Framework. C# je stan-
dardizovany´ programovacı´ jazyk, prˇicˇemzˇ byl schva´leny´ standardizacˇnı´mi komisemi
ECMA a ISO. Microsoft zalozˇil C# na zna´my´ch jazycı´ch C++ a Java (a je tedy neprˇı´my´m
potomkem jazyka C, ze ktere´ho cˇerpa´ syntaxi). Lze vyuzˇı´t k tvorbeˇ databa´zovy´ch apli-
kacı´, webovy´ch aplikacı´ a stra´nek, webovy´ch sluzˇeb, formula´rˇovy´ch aplikacı´ ve Win-
dows, aplikacı´ pro mobilnı´ zarˇı´zenı´ (PDA, Smartphony, . . . ), atd.
V tomto programovacı´m jazyce byl naprogramova´n server, webova´ sluzˇba i klient.
K programova´nı´ byl pouzˇit C# verze 3.0.
Visual Studio je balı´k softwarovy´ch na´stroju˚, utilit a technologiı´ firmy Microsoft pro
snazsˇı´, rychlejsˇı´ a prˇehledneˇjsˇı´ vy´voj aplikacı´ beˇzˇı´cı´ch v prostrˇedı´ produktove´ rˇady Micro-
soft Windows. Umozˇnˇuje vyvı´jet jak nativnı´ aplikace, tak i aplikace pro .NET (Compact)
Framework.
Pro snazsˇı´ vy´voj jaky´chkoliv syste´mu˚ se pouzˇı´vajı´ integrovana´ vy´vojova´ prostrˇedı´.
Rychlejsˇı´ vytvorˇenı´ tohoto syste´mu bylo umozˇneˇno dı´ky vyuzˇitı´ Visual Studia 2008.
ANTLR, ANTLRWorks je framework, ktery´ z popisu jazyka vytva´rˇı´ interprety, kom-
pila´tory nebo prˇekladacˇe v neˇktere´m z velke´ho mnozˇstvı´ podporovany´ch jazyku˚. ANTLR
umozˇnˇuje konstrukci stromu, jeho procha´zenı´, prˇeklad, obnovenı´ po chybeˇ a hla´sˇenı´
chyb. ANTLR ma´ sofistikovane´ vy´vojove´ prostrˇedı´ ANTLRWorks[7].
Vy´hody tohoto genera´toru:
• Vytva´rˇenı´ gramatiky pomocı´ EBNF s pouzˇitı´m YACC dialektu (pravidla zacˇı´najı´
maly´m pı´smenem a tokeny naopak velky´m).
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• Mozˇnost testova´nı´ vytvorˇene´ gramatiky.
• Mozˇnost ladeˇnı´ vytvorˇene´ gramatiky ve spojenı´ s IDE Microsoft Visual Studio nebo
Eclipse.
• Zobrazenı´ syntakticke´ho stromu.
• Jednoduche´ a prˇehledne´ IDE.
ANTLR i ANTLRWorks je mozˇne´ zdarma sta´hnout z url: http://www.antlr.org/.
Na tomto webu jsou k nalezenı´ vsˇechny uzˇitecˇne´ informace vcˇetneˇ dokumentace. Exis-
tuje take´ velice peˇkna´ knı´zˇka The Definitive ANTLR Reference : Building Domain-Specific
Languages[7], ktera´ srozumitelny´m zpu˚sobem popisuje za´kladnı´ i slozˇiteˇjsˇı´ konstrukce
vyuzˇı´vane´ prˇi vytva´rˇenı´ prˇekladacˇu˚, stejneˇ jako pouzˇı´va´nı´ samotne´ho na´stroje.
V tomto na´stroji byla vytvorˇena a otestova´na gramatika pro prˇeklad vy´razu˚. Na´sledneˇ
byl vytvorˇen lexika´lnı´ a syntakticky´ analyza´tor a oba byly zabudova´ny do serveru. Pou-
zˇite´ verze byly ANTLR 3.0 a ANTLRWorks 1.3.1.
Json.NET je open source knihovna pro pra´ci s JSON forma´tem pro vy´meˇnu dat. Tato
knihovna se nacha´zı´ na webu: http://james.newtonking.com/. Knihovna ma´ vy-
nikajı´cı´ serializaci a deserializaci. Pra´ce s nı´ je jednoducha´ a logicka´. Zpracova´nı´ doku-
mentace k te´to knihovneˇ je docela solidnı´.
Je to velice dobra´ knihovna, ze ktere´ se pouzˇila hlavneˇ serializace a deserializace
forma´tu JSON. Pouzˇita´ verze knihovny byla Json.NET 3.5 release 5.
Altova UModel je na´stroj pro modelova´nı´ a na´vrh softwarovy´ch syste´mu˚ v jazyce UML
2. Umı´ generovat ko´d z diagramu˚ i diagramy z ko´du pro jazyky Java, C# nebo VB.NET.
Umozˇnˇuje integraci s Visual Studiem cˇi Eclipsem. UModel podporuje take´ modelova´nı´
byznys procesu˚ v BPMN notaci[9].
Pro modelova´nı´ vesˇkery´ch UML diagramu˚ se pouzˇil tento na´stroj. Verze vyuzˇita´ prˇi
tvorbeˇ diplomove´ pra´ce byla Altova UModel Enterprise Edition 2010.
7.4 Provoz syste´mu
Vytvorˇeny´ syste´m splnil pozˇadavky a je funkcˇnı´. Byl testova´n provozova´nı´m na loka´lnı´m
pocˇı´tacˇi. Webova´ sluzˇba se spustila na loka´lnı´m pocˇı´tacˇi, serverem se pote´ upravovaly
a vytva´rˇely konfigurace. V adresa´rˇi App Data webove´ sluzˇby je ulozˇena stromova´ struk-
tura konfiguracı´ vytvorˇena´ beˇhem testova´nı´ a kra´tke´ho provozu syste´mu. Klient byl
spousˇteˇn pouze v emula´toru, cozˇ pro jeho plne´ otestova´nı´ postacˇilo. Beˇhem kra´tke´ho pro-
vozova´nı´ byl syste´m odladeˇn a byly odstraneˇny za´vazˇne´ chyby. V soucˇasnosti by meˇl by´t
syste´m pouzˇitelny´ pro vytva´rˇenı´ a oveˇrˇova´nı´ konfiguracı´. Klient je bohuzˇel vytvorˇen
pouze pro omezenou mnozˇinu parametru˚ konfigurace a oveˇrˇenı´ konfiguracı´ je tudı´zˇ
rovneˇzˇ omezene´. Vy´konnostnı´ ani za´teˇzˇove´ testy nebyly prova´deˇny. U syste´mu se ne-
prˇedpokla´da´ masove´ pouzˇı´va´nı´, nebyly tedy zapotrˇebı´.
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8 Za´veˇr
Na zacˇa´tku byly specifikova´ny obecne´ pozˇadavky, jezˇ byly uprˇesneˇny z du˚vodu nejed-
noznacˇnosti rˇesˇenı´. Posle´ze vznikla analy´za a na´vrh vycha´zejı´cı´ z pozˇadavku˚. Nakonec
se provedla realizace a vy´sledkem je vytvorˇeny´ syste´m, ktery´ je zcela funkcˇnı´ a odra´zˇı´
zmı´neˇne´ pozˇadavky. Serverova´ cˇa´st syste´mu umı´ prohlı´zˇet, vytva´rˇet cˇi modifikovat kon-
figurace. Webova´ sluzˇba spravuje vsˇechny konfigurace. A klient je v omezene´ mı´rˇe scho-
pen prezentovat vyuzˇitı´.
Vlastnı´ zkusˇenosti zı´skane´ beˇhem vy´voje se prˇeva´zˇneˇ ty´kajı´ prˇekladacˇu˚. Vytva´rˇenı´
prˇekladacˇu˚, jejich testova´nı´ a zapracova´nı´ do serveru vyvı´jene´ho syste´mu. Spolu s tı´m
souvisı´ vyuzˇı´va´nı´ ANTLR respektive ANTLRWorks na´stroje. Dalsˇı´ vy´znamna´ informace
je sezna´menı´ se s technologiı´ JSON. V neposlednı´ rˇadeˇ meˇlo vy´hodu pouzˇitı´ seriali-
zace a deserializace. Bylo zde totizˇ trˇeba rˇesˇit, z me´ho pohledu, neˇkolik slozˇiteˇjsˇı´ch pro-
grama´torsky´ch ”orˇı´sˇku˚“. Zı´skane´ zkusˇenosti jsou vsˇak velky´m prˇı´nosem.
Syste´m je funkcˇnı´, nicme´neˇ existujı´ jista´ mensˇı´ cˇi veˇtsˇı´ vylepsˇenı´, jezˇ by se mohla
realizovat. Jedno z nich se ty´ka´ klienta. Pro veˇtsˇı´ mozˇnosti vyuzˇitı´ by bylo vhodne´ jej
vı´ce rozsˇı´rˇit. Mohl by mı´t vı´ce obrazovek i vı´ce funkcı´, kde by se uplatnily veˇtsˇı´ kon-
figurace s veˇtsˇı´m pocˇtem parametru˚. Parametry by tak mohly vznikat komplexneˇjsˇı´.
Pak by se mohla upravit pra´ce s konfiguracemi tak, aby se dal libovolny´ parametr z kon-
figurace pouzˇı´t v jine´m parametru konfigurace. Tı´m se odstranı´ obcˇas nutne´ redundance
a snı´zˇı´ se riziko vzniku chyby v konfiguraci. Dalsˇı´ z mozˇny´ch vylepsˇenı´ je vyuzˇı´t sofisti-
kovaneˇjsˇı´ zpu˚sob ukla´da´nı´ konfiguracı´. Mı´sto ukla´da´nı´ konfiguracı´ do adresa´rˇove´ struk-
tury ukla´dat tyto konfigurace do SQL databa´ze. Poslednı´ dveˇ u´pravy souvisı´ s vytva´rˇe-
nı´m konfiguracı´ na serveru. Prvnı´ se ty´ka´ zada´va´nı´ operacˇnı´ho syste´mu, typu prˇı´stroje
nebo identifikace za´kaznı´ka. Nynı´ je nutne´ vsˇe psa´t rucˇneˇ. Le´pe se jevı´ mozˇnost vybrat
si jizˇ z hodnot existujı´cı´ch ve stromove´ strukturˇe konfiguracı´. Druha´ u´prava by rˇesˇila
na´sledujı´cı´ proble´m. Jakmile se na serveru nacˇte vybrana´ konfigurace, ta se modifikuje
a ulozˇı´ jako nova´ verze, pak v GUI serveru sta´le zu˚sta´va´ zobrazena pu˚vodnı´ verze.
Na vyuzˇitelnost ma´ bohuzˇel vliv pouze prvnı´ zmı´neˇna´ u´prava a ostatnı´ jsou jen urcˇita´
zjednodusˇenı´. U´pravy ty´kajı´cı´ se GUI nejsou zmı´neˇny, poneˇvadzˇ jsou irelevantnı´. Dalsˇı´
rozsˇı´rˇenı´ a u´pravy se budou prova´deˇt v za´vislosti na pozˇadavcı´ch firmy KVADOS.
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A CD
Obsah CD:
• adresa´rˇ ANTLR:
– soubor antlrworks-1.3.1.jar - aplikace ANTLRWorks, ve ktere´ byla vytvorˇena
gramatika.
• adresa´rˇ ConfigurationModule:
– adresa´rˇ Common - knihovny ANTLR a JSON.NET nutne´ pro fungova´nı´ syste´mu;
– adresa´rˇ ConfigurationClient - zdrojove´ ko´dy klienta;
– adresa´rˇ ConfigurationServer - zdrojove´ ko´dy serveru a soubor obsahujı´cı´ gra-
matiku (ConfigurationGrammar.g);
– adresa´rˇ ConfigurationWS - zdrojove´ ko´dy webove´ sluzˇby;
– adresa´rˇ Essence - zdrojove´ ko´dy spolecˇne´ knihovny Essence.
• adresa´rˇ Dokumenty:
– soubor Diplomova´ pra´ce.pdf - text diplomove´ pra´ce;
– soubor ANTLR pro C# a Visual Studio.doc - nastavenı´ ANTLR a ANTLRWorks
pro generova´nı´ C# ko´du a vyuzˇitı´ Visual Studia;
– soubor zprovozneˇnı´ syste´mu.doc - popis postupu pro zprovozneˇnı´ syste´mu;
– soubor testovacı´ vy´razy pro gramatiku.txt - vy´razy pouzˇite´ pro otestova´nı´ vy-
tvorˇene´ gramatiky.
